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Hannerheim y el Parlamento 
L 
Oran 
a vida — ooudueta y obra — del 
Stfpiu.ageBurio Mariscal 3Iauner> 
heim, Capitán del pueblo finlandés 
«n la lucha por la imlepeiideíiei;i. se 
% estoa días por Ja .sugestión que el 
militar de origen •^¡••i-d L*¿éro sióbfe 
^"jnultitudos civilizadas del mundo. Como 
franco, Mannerheim es imo de los peifeo^á-
qire sobrevivirán al transcurso de los 
«ños porque, en razón misnra de su pjiui'-
u-hai ambos se han convertido ea figuras 
uriiv -reales. Una de las biografías más eoin. 
niot iá del Mariscal, se debe a Einii Ludwiii 
ove comentador de A zafia de quien re. 
^ibió viático cuantiosa, pero muy inferior di 
jjjolicitado—y a posar de la franca teudeacin 
íntialemana del trabajo, nos da a conocer 
"eon claridad ciertos pasajes, de la vida de 
Mnnnerheim. 
Pac d Mariscal un militar .al servicio del 
jmucrio ruso; y tan distinguido que en 1892 
se le designó, con otro colega, para marchar 
ai paso delante del trono en que el Zar Nico-
]4s ¿e dirigía, a la ceremonia de su Corona-
ción. Prestó servicios eminentes al Inipeno 
rusu y sólo cuando la revolución liberó a Fin 
íaudia de la despótica'tutela zarista, con la 
pretcnsión de entregarla a la biirbara tira-
nía roja, Manucrlieitu se puso ai servicio de 
gn país. Su maestría militar y sr̂  estimulan-
*> heroísmo, ai frente de las guerrillas que 
pelearon contra las hordas soviéticas en 1.918, 
inrhi.jeroa al pñeblo a designarle, ccano GI\Q-
bernador del Estado, ya que ei propósito 
;de .convertir a Finlandia en Monarquía—. 
nombrando Bey a un ' Ilohenzullern—había 
fr.easado por el derrumbamiento del Impe-
rio alemán. 
Ga año después de esta designación fnn-
«ioiuiba en FialandÍH el i'uriamenU'. Fuu-
oionaban los Partida. \an turbias combina-
ciones políticas, el juego artero de la demo-
eracia y del liberalismo. Las unidad del pue-
blo finlandés subsistía en las masas entra-
por M A X i M I A N O G A R C I A V E N E R O 
MiiiiuninnrHiiníJiiiniiiíiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiH,,,,,,,,, iiiinm.iimiHunnniiiinMmnm, 
ñables eu ei mismo sor y eoraz.M; ct« ¡ püe^ 
blo. Pero los abogad.os. los prófeáores, íbs 
profesionales xle la política se coa liga ron 
entra el Mariscal ante la elección de Presu 
dsnte de la iíepública finlandesa. Mannw-
'beim simbolizaba la unidad In roica lograda 
a través de las armas por la nación i mlan-
^ desa. Era el símbolo-de la continuidad polí-
tica que se lograría con el precio de la san-
gré de los insignes guirrilleros vencedores 
del comunisino. Mannci-iii.-hn gra la gran po-
sibilidad de que Finlandia entrara en su ple-
nitud nacional y política, de acuerdo con i 'a 
voluntad de los que cayeron. Los profesio-
nales de la política derrotaron a Mennerheim 
que sólo obtuvo -50 Totds sobre 19:;. Un [oro-
fe jor liberal fué nombrado presidente. Pero 
el pueblo, en unos'enantes días, ceslizó un 
plebiscito espontáneo. líeuñu. siete nhiílOües 
¿e marcos que el Mariscal dest inó en su aw.. 
vor parte a instituciones sociales. Los oficia, 
les del Ejército se reunieron y entregaron a 
sn jefe el bastón de Mariscal. 
Mannerheim, nombrado aííos Úmjm&a 
Generalísimo, tuvo que vencer la oposición 
de los profesionales de la política para cons-
truir la línea que ha servido para frenar los 
gigantescos y constantes ataques de la horda 
soviética. 
Gracias a esta biografía a fine hemos alu-
dido, conocemos también la divisa latina del 
Mariscal, cuya juventud intelectual y física, 
pese a sus 73 años, es magnífica. Esta divisa 
es: "una espada pura para una cansa pura". 
L a nación finlandesa lia tenido que vol-
ver a su salvador—y <yi realidad sn crea-
dor - en la segunda coy untura grav, de su 
existencia estatal. Los profesionale; de la ¡oo-
lítica, mientras 1? Patria en armas luchaba 
por la libertad'regresaron a la zona de som-^ 
bras en (pie se movían también en 1018 y 
años sucesivos. La Historia ha dado una lec-
ción trágica a la nación finlaiidesn y al mon-
do eatero; 
ha conmemorado con ex-
raordinario fervor y piedad, la 
P A S I O N DE C R I S T O 
. Sevilla, 22—Eu k mañana d d 
Jiteves Santa, S. II, 1̂ Jeíe del 
Estado asistí* al solemnísimo Ofi 
do de la S. 1. Catedral, al que el 
Ayirntamietífil según tradicional 
costumbre, asiste bajo mazas, pv* 
sidido por el' Gobernador Civil v 
el Jeie Províacial del Movimien-
to. 
E! Alcaltlcrsc truíladó a la re-
sidencia del Caudillo para acom-
pañarle hasta ci templo catedra-
íicio. Daban jescolta a la comiti-
va una sección de los guardias 
urbanos con uniíormc de gala. Lá 
Infantería cubría la carrera des-
de hi Puerta,,, del León del Alcá-
zar, hasta la puerta de la Cate-
dral írontera de la Casa de la 
Lonja. En . ésta esperaban la. lle-
gada del Gcneralísuuo los Gene-
rales Martín Moreno. Cascajo, 
González, Espinosa, García Ruiz 
\ Merri del val, los coroneles de 
regimentos y eéstros y dependen 





o asistió a tos cultos 
a, siendo adamadísimo 





á S. E. -
esponditii- d« su oaposa e hija y de los 
, fea de las Casas Militar y Ci-
, ^ ^ J o Paso a ocupar su vil, llegó al Avuntamiento. 
¿al, coa dosel, qua había stdo CaudiUo stentaba en el pecho 
Provincial bajo mazas, una conn colocado en el presbiterio alto del rft h a n r l o ^ in T «,,V,a^ ^ , 
* *c. C W ^ t ^ l y « ™ : . . . . r ««yor. cid W . del Eva,,. S f f i Í»iSSSS2 
autoridades ^aviles y personahda- : geho. La corporación municipal pipi -»i «AMW, I„ ¡I 
mpañía de Infautería se *ituá en el presbiterio bajo. E S L S j S S S f i í U t 0 ,Una 
con bandera y música. íormó an- Doñ:, Carmen Polo, que se tocaba P ^ ^ ^ n » salva de aplau-
üla negra, su hija Car- I f ' . ^ J ^ ^ ^ ^ Ó 
r la esposa del Sr. S-- €l . V 6 ^ 0 de la« Cofradías en 
COfl manti te la entrada del templo. 
Poco antes ÜC negar ta comi- j mencita y 
tiva a la Catedral, lo hicieron los ' rranp Súñer y otras distinguidas 
Ministros de la Gobernación, ¿c- ^ama», ocuparon sitios dispuestos 
rrano Súñer, Vicesecretario del [*n c! coro. Las autoridades mili 
Partido, Sr. Camero de! Cusfillo, j tarcs se hallaban al lado derecho 
Educación ^Nacional, Sr. Iba- i t,cJ presbiterio bajo y el cuerpo 
ñcz Martin y de Ubras Públicas, I diplomático y autoridach s civiles 
n m ó n de su s e ñ o r a y del A Í o a L 
de de la ciudad. Los d e m á s fco-
Fares de la t r ibuna presiden 
cial 'fueron ocupados por los 
í^rinistros Sres. .'Serrano Suñor r 
P e ñ a . / I b á ñ o y Martín. A l a r c é n 
de ]a Last ra , Benjum^a y Ga, 
mero del Castillo. 
Con gvan liiciraiento desfila-
roo por delante de la t r ibuna 
atixi.iado por vari'..- capiuna los magn ínco» pasos que en Jue 
í p í S. E . atmsftgsé ÜM Santos ves Santo hacen es tac ión en l a 
ñá Carmen Polo. Lo acompafiabÉn Oleas. Después dió cemicuzo la co Catedral . L a ar t is ta c í n e m a t ^ . 
los Jetes di Jas Lasas Militar y munión por" el clero catedralicio y gráf ica Eat rc l l i ta Castro c a n t ó 
Civil, el de |a Seguda Región Mi- segnidantente se acercaron a la Sa varias saetas, 
litar, los ij yuaantes y p^rsonali- I prada Mesa Franco, ei Caudillo de Terminado el desfile y antes 
dades de si : séquito. i l .spaña; Ministros señores berrano comenzar el Miserere. el 
Durante Mió el trayecto, el j s„ner e Ibáñcz Martín, así como Caudillo y personalidades que 
Caudillo ful adamadísimo por la ntónerosas personalidades del sequi ^ a c o m p a ñ a b a n , al>andonó e l 
Sr. Peña. A las nueve, la comí 
tiva partió del Alcázar sal;enao 
por la pueriíá de Ja Momc-iia y 
(iesde allí : la Catedral. El 
diiio vestía cié unÍTormc y lleva-
ba a su oe cena a su esposa, do-
en el izquierdo. El tempk) presei 
taba brilla:ití?inio aspecto. 
La misa fué oficiada por el Car. 
denal Segura, revestido de Pontifi. 
cal 
dos por el Alcalde y varios con 
sejeros y el secretario. Con las 
citadas personalidades r-aco-
meron detenidamente las depen 
dencias del municipio y la ins-
talación de palcos de la plaza 
de Falange, donde por la tar-
de el CaudiUo liabía de presen 
ciar el desfile de las Cofradías. 
Cifra. 
EL CAUDILLO PRlíSlDE 
LA PROCiíSION DEL SAN.' 
TO LNTIERRO *'. 
fin, con 
esplendor 
La en el resto 
mtiltitud <iic se aROipana para to dc S) E; y cl Cabildo principal. Palco y la m u l t i t u d que llenaba 
presenciar su paso._Al l egar a la RCncra]cs ,- BM¿ros"a8 per^.-nalida, & plana ,le tóbutó lina emocio. 
Catedral, ] , compañía de Litante ^ 1)uraj;.c i / . ^ ú o f l :e cania ran te d e s d i d a . E l Generali-
ron vanos iñt'Wte?. simo se di r íp ió a la Catedral 
Terimirada ¡a mi 
I procesión para trasladar 
Scvñla, 22.—Han dado 
iitenarrable solemnidad y 
los actos de Ü Semana 
Sevilla. 
E l aeorrtecimiento nws importan 
te de ia tarde magníficc de Viernes 
Santo íué la procesión del Sknto 
Kaitierro, que no .saúa desoe ei ano 
1930. Xa componen tres pasos: i ' r i 
mero, u. a alegoría dei triunto de ia 
Cruz sobre ia muerte y ei pecado; 
ei segundo, dei Santo Sepuicro 
t a sepultura de Cristo yacente se 
atffitóyc a Montañés) y «i tercero, 
es ei llamado de " ¡"J ÍJue:,)'. 
En ia prccesiou lia turnado par 
msa se celebró la para hac i r est&ción en las cua. u .TuCs0 "^ elcin^u^i oficial. E l 
sl r el Santísi t ro carav del ^Ouumérrto. Las orU:'21uc líí ,u'sma ha sido cl i ! . 




ai Cristo de 
Maravillas 
to de las procesión? por el im Viernes se celebraron las pro-jebes descalzos. Figuraban asi-1 ced'a a 
¡slonaute silencio y oscuridad ab cesiones del Vía Crucis. La eiu- 'mismo, unos dos mi l penitentes - ^ J ^ 
uta que la rodeó. Solamente un dad paralizó todas sus activida con cirios. £ui 
res 
prc 
so uta que la rodeó. Solamente un ¿a£i pa 
reflector instalado en el trono, des durante los dos días 
provisto de flores, ilumina ia ima 
gen del "Ecce Homo" que preside 
ei cortejo. Tras ci trono inarenan 
ias personas que cumpien promesa, 
un piquete dc Infantería y mulares 
de fieles. Finalizada â procesión se 
cantó un solemne Miserere en la 
puerta del tempio. 
Madrid, 22.—En la ¡glejla de Ma 
Tftvilla» se ba ce-ebrado en la noche 
del Jueves Santo, a la¿ nueve, un 
íolemne Miserere eu desagravio a' 
Cristo 4el Perdón, condecorado por 
<l general Millán Astray con su 
propia medalla de Caballero Muti_ 
;*do al entrar U* iropaó naciona-es 
«I ^Madrid. 
Asistió al acto «1 general Millán Dolorosa 
Astray y su esposa, A^^de de M a l 
drid, numerosos caballeros rauti*a_ ' I " . , - . D S i i % « % t f l 
dos y otras personalidades. La igie P i | U I D £1 U 
íia estaba tota-mente cubierta de 1 
paños negros y "en el centro del al 
tar mayor se hallaba el mutilado 
CCi-
HOMENAJE A LOS CAI-
DOS Eíí láONTJliiCH 
Barcelona, 22.—En el castil lo 
de M o n t j u i c i i se c e l e b r ó un Vía 
S O d í l d marchaba la Hermandad Sacraraen S*? a la Catedral, fueron rec i . ^ ' marcha: cscua,dra 
^ ¿ p ^ W i a ^ a i:1 |xM1(>ricind,iS cat)dlai!CS prin bidas por el Cabildo Catedrali- ^ . t ^ u r . ^ T 1 ? a .cabali0' 
. , í d . Cabi-do-Catedral que pre ció que le a c o m p a ñ ó en su r e . S í r i ^ í S , 70C'D'' 
corrido y el Caudü lo , termina- ^ blandones; U 
da sn visita, regresó al Palacio V, 1 ^ f f i ^ P ' ^ al ^ 
de Yandnr i , donde cenó. • * ¡ J L ^ ¿ c r ^ - ' •repreiiCri" 
E ' represo de L u Cofrades \ alegórica de sibiias y an-
si, ic.^rei>o ai. tas v^onaaias yeics poi udore^ de los attibútos 
de la tarde del Jueves a sus ue la ^ston; ia Fe y la V ' - ^ ú -
pro.senciaua por ca; c. misiones de todas las co-
« norrnc m m t n u d La entrada de tradía.s que han hecho estación 
1c. Virgeu-del Val le , la de la Pa . durante a Semana Santa, con sus 
S. E. el Cardenal Segura, 
de Su Divir.a M.\jestad ba 
Iba a continuación el Jete 
I del Estado, Ministros y demás per 
En ia plaza de Santa Catali- sonalidades ya cit?-1- - errante la 
na, ü.'suc uno dc los balcones, .proceción, la caáBln e?ntó "Tan templos, fué 
el Gen ('ral Aran cía nrc s.nció la tútii Ergo". 
precesión que saüó aJ amanecei' A la llegada al monumento. S. E. 
La procesión de la Amargura (jruCiS eu memoria ü e los C a í -
iba acompañada por tercios de 
granaderos, tertios de penitciius 
y música y fieles y en ella íue-
ron sacados los pasos de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, t i tu-
lar de a Cofradía, San Juan y La 
CIFRA. . 
dos en el iobo üe fcianta JUieua, 
organizado por la Coirama de 
la i'asion y por ios lamuiares 
de aquellos caídos. 
A l acto asistió gran número 
de personas, entre eilas. ade-
más de los hermanos cte la uo 
de la igifcsía de Jesns cuando dió la bendición con cl Santísimo, S1ón y la de ias Cigarreras, estandartes y guiones; représen-
los miuieros rayos del'sol se po <mc quedó depositado en c' Sr.-rario. constituyó «n impresionante CS tacones de las Ordenes Religio. 
en c l r o s t W a c V D o l « r ó - & Cteálto r - « [ A'cá.ar pcctaciüo.-Cifra, ( « « . Cruces parroquiales, semina-
acotnoañado dc -'as mi.— -• ••na . In s ta s , liormandades de sacerdotes 
L A ESPOSA D E L CAüDI- de San Pedro Advíncula , y nutri 
L L O PRE3ENTCIA L.AS PRO disima capilla entonando cantos 
CESIONES JYFJ L A ÜIADRÍI ( tunerarios dnraiuc el recorrido; 
GADA D E VÍEKNES - • después el paso del Santo Sepul 
SANTO 
saban 
sa. lirlaucs y por el ouso» itinerario qu. 
Han desfilado también los pasos ^ irtó'^á'-sé a ki Cátedra- A li 
le ia •Cena-, el -Beso de Judas", f - , ' , ,J ü 
"Los Azotes", 'La Vcronca" lie 
vadas por estudiantes, "La La ¡ña". 
San Juan y Jesús .Nazareno a iiom 
bros "oe penitentes, descaaos. 
sa'dda del templo, la compañía dc In 
ínnena le rindió honores, una cnor j 
me masa de público eitaa ..üdo cu I 
-os alrededores, hizo objeto a* Cau_ 
dillo de entusiasta manifestación ce 
Esta noche, el t¡enera lísi'.no pre simpatía y las voces de ¡ Franco 1 
¿JevillB, 22.— Temperatura 
suave en una maaiugacta oe 
¡ Franco 1 ¡ Franco! se repitiero sidirá la procesión de ja Cotraüia 
del Santo Septucro en -a que tam cesar hasta que S. E. llegó 
t radía , los laminares de los pa- bien desfilarán diversos pasos.— Ci sideneia.—Cifra 
tr iólas que en numero .superior fra. 
ero, al que da escolta La centuria 
romana; representaciones oficiales 
de tiqueta, orandes Crutei k-a. 
les, A.cadcmias, Umversida»-; 1. 
Audiencia, re tieron sm V * * * * baiuo,-yu« m por afU 
3 a si: re e^pienuor, m por ia c o í i c u r r e u . (U' , J * , ] ' A1 
t>r„..-rí^ n r ^ « « r o an ^ _ ^ 1 . y Cabildo y i 
Cristo de Maravillas, al que los ro 
. Jos mutilaron los brazos con un ha " ca las procesiones y 
cha, saltaron sus ojos y dispararon de Jueves y \ lern-s . 
ios tiws de oístola. oficios, sermones y A 
a los dos mil , dieron, allí su \ h . ^ ,. , . 
Bilbao. 22.-Han revestido ma- da, numerosos ex cauri vos y j t 3 j j | f | j | 
yor animación y fervor que nun Otros devotos. La cominva re- I» &l Bv! «3 « i I % j 
pistola. 
A las ocho comenzó la función 
religiosa con un solemne Rosario a 
Madrid, 2J.—Por primera vez des 
demás actos corrió el misino camino que si 
auto. A los guieran los sentenciados a 
Vía Crucis pú ^ e j ^ é ; La Última estación del ' de '1931 "ha" vuelto a saür Nuestro 
blicos y en las iglesias ha acudido Vía sc eelcbrÓ en Cl fo- p a ^ jesús Nazareno en la proce 
muchedumbre de ñeies jamas co- ^ donde a uellos eran inmola- sión de Viernes Santo. Cientos oe 
v i s m 
TOS 
autoridades lócale». 
BH Jefe del Estado, Genera-
^ Virgen de la Soledad y el r « o j « « ^ ¿ S L ^ T S ^ W S I S ^ Por Cada CS- mi-es oe pcvsonas se anrcU:Dan en 
Je Sagradas Llagas dei Señor. | b^iaaEJ J^Sa^ ^ VUeito a'sa- tación pronunció una plática el las calles de- recorrido para-presen 
fr, pari;oco «el teinpio drngió la pa i . . ; talla del Cristo de la Vera Superior de los Pasionistas, ciar d paso de la procesión, que 
gbra al general Millán Astray y a Cma obl.a d ; a del siglo X V I I , cuya condenado a muerte por los ro-
caoalleros n.utílados, a ios que. Cofradía, disuelta ert el pasado si 
este año constaba de cuatro pasos 
El Cristo Yacenta, de la Parroquia 
? . • , , , • A la jpnerta del castillo se ^ Snled2d de !a p a r ^ a ^ san 
*>*n combatido los hiios de la'pa [ ,vida. cn f % ha ^ unió a ia comitiva el General Millil cl Santísimo Cristo de la 
g«i«a de Mar^lS ei Dos ^e l l T ^ c l J ^ ó n t ^ r c í a Esct.mez, Gobernador Asüuía'y Nucstrü Padre Jesús Na 
felVi^^ Mil i tar de la plaza. A l final se ^ , 0 . de la Parroquia de Sáflta 
aquel Cristo, hoy destrozada, ha 
y los capitanes Daoíz-y Ve_ | ,tr€S de la tardc dei j ^ v e s hasta rezo un responso y pronuncia- Fe. 
ue jiainan expirado en sus brazos, j ias doce de la noche del Viernes, ron unas palabras el bupeno r Xo&cs las ventanas y balcones de 
^onces las campanas de Maravi | Miliares de fieles se han traslada- de los Pasiouistas y el General las calles del recorrido e&abas en 
sonaron tristemente como ahora do en trenes especiales a diversos Qarcía Escamez. E l primero gaznados con banderas nación? k-s y 
pueblos, donde -gozan fama las ^ 1q on\ní>siotár\ dft O r u - tonauras y c gentío que se apreta ¡J* todos los caídos. Terminó di 
TOdo al general Millán Astray: 
tro VOS coiwíecorásteis a núes 
fraA. J31!0' recib'd ^ medaUa de co 
l l ¿ ^ Santo Cristo de Maravi. 
certW . miuó sa* palabras el sa 
1& jptpoTiiendo la medalla de 
^ o t r a d i a al gcreral Millán A?. 
It*deCS!lna'iCÍÓn se leyó eI Miscre 
^dcs V171,0- Los caballeros mu 
temnlr y^ P^b^co que llenaba el 
^cim-A3 •arcn el Cr¡sto y ei acto 
Ue"os'deCr0n U!:os c"'tos P 0 ^ 1 ^ . 
Avenes i or' ^ entonaron los 
^ r roqm/pA^j011 CatóIica de la 




.•2f*~~:vIillares de perso 
asisudo a ]a 
iT ^ «oche rüi' T " '** Proccsion 
£ Calle de 1 Jrves Santo y te ^ r « g a d a d'1a ^ m a r 8 ^ . Eí! la 
'*** CalifSoí- a ^ . ^ ^ ele 105 . se distinguió- tiel 
Barcelona, 22.—Se han celebra-
do las ceremonias de Semana j 
Santa coa extraordinario fervor I 
y - asistencia minea igualada. En 
la Catedral ofició el Obispo y asis 
tieron las autoridades. Las calles 
tle la ciudad estuvieron constan-
temente llenas de fieles que visi 
tabau loa monumentos. La mayo-
ría dc las señoras y señoritas lu-
cían la clásica mantilla. La Cate 
doral," donde venera el Cristo 
de Lepanto, estaba llena de fie-
les. Dorante- todo el día, en cl Sé 
minarío, incendiado y destruido 
por las hordas rojas, y al que 
acudieron también numerosos fie 
les, se efectuó una colecta para 
su reconstrucción, que alcanzó 
una elevada suma. 
A las siete de la mañana del 
freenentementc.en estos luga- ^ ^ 1 
r?S 61 V i * HrUC1S 611 SU m*ra0- I Presidió la p. 
n a . — ( C i f r a ) . 
En Murc ia 
5 m-onuso la colocación de Cru- tonauras y c 
procesiones de Semana Santa, ta- L,x 1 n , ^P^orrifln ñ o r ^a en ellos continuamente prorrom 
les como Valmaseda, Orduña, ees en e l camino "eor r ido por ^ ^ & ^ Nazareno de 
Guernica, Durango y o t ros . -CI- j los márt i res y que se celeDre Jrajnando sobre su cab€^ verdadera 
FRA. 
procesión el Goberna 
Idor mí-ítár de Madrid, general saez 
I de Buruaga en representación del 
general Sa'-iquet, acompañado del 
Alcalde de Madrid, Presidente de 
j la Diputación con macero» y otros 
J • - i residores y varias autoridades. La 
Mui-cia. 22.—Mas de cien m ü co^¡tiva ^ qiie haccr írecuer.tes 
personas han presenciado esta paradas y escuchar las saetas que 
mañana la procesión que saca m d;st¡ntas calles del trayecto can 
la Cofradía de Jesús, en la que epoutáneamente hombres y 
ha desfilado, entre las maravi- mujeres, entrel os que destacaron 
llosas imaginerías de Salciilo, Ofelia de Aragón, "Manquillo de 
el famoso A n g e l . E l arte de es- Jerez", el recitador Alfredo Bur. 
ta fiffura, cautiva la atención gog Mérida y la señorita Margan 
de los forasteros, y al pasar la ta Pinado. Han asistido represeirta 
Dolorosa por la puerta de los ciones dc diversas asociaciones de 
campos de concentración de la la Juventud de Acción Catohca y 
Isabela y Agustinos, lo presos Falange Española Tradicionali 
cantaron saetas con devoto re 
cogimiento. 
fin la ¡procesión iban m á s de 
dos mi l nazarenos eon cruces, 
algunos con dos y tres y mu-
ta y de Jas JON—S. de todos los 
distritrs de Madrid y de !a Her 
mandad de Excautivos y otras agru 
pacione?.—Cifra. 
cía euuiTae ae geme e  ias ca-
bes, na .SiOo nunca superaua. 
V l-̂ -s inme^aciouts de los lem. v 
pies oe úan i^ore^zo y tían M¿ i^imo F raneo, que presencio el 
guel estaoan compieLamente iie Paso ^e â W^C^si^n dosuí! i;t 
Scvilhi. 22.—Durante la tarde de n - j de publico para ̂ presenciar l>alco de la Tiazu do l a a.go, 
jueyes Santo, la visita a los Sagra el magmiieo cuaaro de belleza con todos los Ministros que se 
ios estiivo animadísima y tanto en que oírecia iâ  saiiua de ias uaá encuentran en Sevilla, presi ' ó 
-a Catedral como e.i las demás iglc feenes del Gran Poder y del S:_ el jpaso del duelo dosd 
s-as sevillanas, la concurrencia fue leucio. tad de la calle de biei-
enorme, a -o que contribuyó la tar La esposa del Generalísimo, ta la Plaza de la Falange, 
ae esp é-dida. desde uno de los belconea fron- Detrás del paso iba un palio 
Las fuerzas de la guarnición, con teros a la iglesia de San Mi. de terciopelo negro de respeto 
sus jefes el frente, recorrier^i las guel, en unión de m hija, pre- nevado por srn.imiristas v á 
estaciones y las jerarquías provincia s-?n*io la sancta de les pasos de continuaeión el Vioano 'del 
les y W c s de Falange Lspanola dicha hermandad. Después se Ar7obisnaf|0 .1 4viir,tflmÍPr.to 
Tradicionalista y de las JON-S.. dirigió a la Plaza de Falange i f f t e í l s ^ ^ ^ S l ^ ? 
con el Gobernador civÜ, también vi Española Tradicionalista' y de £ ^ D11 utcCion bajo mazos. 
S f S 1¿ Sagrarios. las J. O. N_S.. Todas las Her- as corijoracicnes el 
Por la tarde también, en la ca toandades han rivabzado en fer Gobernador Civil , asnalmente 
rrera oficial de Cofradías, la concu vor reügioso en sus recorridos ll)a nn oatallon de Infantería 
rrencía fué extraorditi? a y sena por las calles de la ciudad. con bandera, escuadra y banda 
imposible calcu-ar los miles de per E l regreso a síis -templos, de música, con armas a la f n -
so::as que por tedas partes acudían con las primreas iuces de la ma nerala.. 
para contcn^lar el desfile de nana, de las Cofradías' del Si- Ea efecto del cortejo ha si-
cofradías, lenáo y del Gran Poder, fué do de una magnificencia extraer 
E l GeneralUimo Franco y su presenciado por cnerme multi. diñaría e inr^m^arable. Al lie-
esposa e hija. Ministros y nu_ tud. l ü paso de la Virgen de pW el Caudillo a la plaza 
morosas peí sonalidades que se la Macarena por las calles de la Falange, los m¡Ü€« de perso-
encuentran en Sevilla, se tras- su barrio, constituyó, como to- ñas que se apiñaban en la mis_ 
ladaron a un tribuna instalada dos los años una de las notas m^ tributaron nn apotéósico 
en la Plaza de Falange Espa. más salientes del paso de las homenaje de vítores y palmas 
ñola TradicionalisLa y de las Cofradías de la madrugada. De las restantes Cofradías, 
J . O. N-S-., desde donde presen- Alrededor de las tres dc la 
ciaron los actos. E l inmenso tarde entraron los citados pa. merecen especial mención la de 
gentío que llenaba la plaza, hi- sos de IQ Hermandad de la Ma- la Soledad, de San Buenaventu-
zo objeto al Jefe del Estado de carena. ra, de la que es hermano mayor 
un fervoroso y apotéósico^ ho_ L a popular cofradía de los Gi perpetuo Jo'-ié Antonio .Pruno 
menaíe de afecto y devoción.-— taños hizo su entrada aproxL ¿te Rivera. E n la presidencia 
Cifra. 
E L FASO D E L A S COFRA-
DIAS 
I 
Sevilla, 22.—En la tarde del i 
Jueves Sai to, la ciudad ofrecía j 
un deslumbrador aspecto y la 
madamente a la media hora.— ¡ 
Cifra. j figuraba Sancho Dávila. Dele, 
gado Nacional de Organizacío-
E L MEMSTBO D E L A GO- nes Juveniles. También merece 
BEENACION VISITA E L destacarse la de la Virgen de 
AYUNTAMIENTO j Loreto, Patrona de la Aviación, 
Sevilla. 2 2 . - E n la tarde d j 6 1 1 ™ ^ comitiva figuraban los 
circulación por las caUes se ha. Jueves Santo, el Ministro de la leíes ^ oficiales de esta base 
cía casi imposible a causa de Gobernación, Sr. Serrano Suñ:-r aérea y la del Cristo de la Ex_ 
la multitud que afluía en todas acompañado del Ministro sin piración de Triana, cuyo paso 
direcciones para presenciar el cartera y Vicesecretario del Mo p0r ei puente del Guadalquivir 
paso de las Cofradías. , vimáento. Sr. Camero del Cas. tSBét!8a . ^ fcfc-t,, ha ¿ 
Pocos momentos antes de co- tillo, y de los Sres. Rey Caba- ^ regreso a su iglesia, na si. 
menzar el desfile S. E . el Gene, llero y Mergelina. estuvo en el do contemplado por inmenso 
i ralísimo Franco, acompañado Ayuntamiento. Fueron recibí. 1 gentío.—Cifra. 
Los a i ® 
lili 
Quizá con maye r entusias 
ano y más hondo fervor, que 
en años anteriores, ka con. 
memorado ¿iuestra capi.al ^a 
Sagrada Paíáón de Crkio, 
Los oficios éú Jueves y del 
Viernes Santo en tcd£¿ ¿as 
iglesias se vieron concurri-í 
Simos. Una enorme muit-tud 
durante todo el día del ¿ua-
v.s Santo ka v.sitado les IT.o 
numíntos d3 las igle.ia., y 
han resultado brillan.ísim. s 
las dos procesiones de a>er, 
cuyo paso por las calles de 
León lué presenciado por mi 
llares de personas. 




Sábado. 23 ^ 
_ ^ J ^ o ^ 
n e s a 
u e r r a 
po, ya que la procesión ofi-
cial del áanto Entierro ee re 
tiró anecne después de ka-
b.r dado ias once, nos impi-
den uar koy una ampja re-
íerj-nAa de es^cs cuidos bri-
llanlí:imos que confiamos po 
üer dar a nuestros lectores 
en el próximo numero. q 
ISÍos mueve además a ello, 
la necesidad de dar ias infor 
m-cioncs extranjeras y na- | 
eionaies reíerenwes a las úl-
tunas cuarema y cebo keras 
en que no ka kabido prensa 
de n nguna cla&e, informado 
nes cuya publicación es in-
aplazable. 
EL SEGURO MARITIMO 
• D E G U E R R A 
MINISTERIO DE TRABAJO.—( 
Decreto de 23 de febrero de 1940 
sobre obligatoriedad dei Seguro 
Marítimo de Guerra. 
El alcance y desarrollo Q« [a ac 
tuai guerra internacional repercute 
en alto grado en el transporte marí 
timo, poniendo e ir grave riesgo 'a 
vida de su tripu antes de Duques 
mercaiite» españo es, en, coudicipues 
tanto más-graves, cuanto que esos 
riesgos no se encuentran cubiertos 
por el seguro dé accidentes del traba 
jo ordinario. 
Ello justifica ^ necesidad de am 
parar el nesgo de los tripulantes 
mediante el concierto de pó-izas ae 
seguro especia es que garanticen !«!> 
siniestros posibles. 
En su virtud, a propuesta del Mi 
nisterio de Trabajo, y previa deÜbe 
ración del Consejo de Ministros, 
, DISPONGO 
Artícu o primero.—Los siniestros 
ocurridos en el tráíko marítimo que 
afecten a los tripulantes de buques 
españo-cs, OMIÍO consecuencia de ríes 
gus de, guerra no comprendidos en 
la Ley de Accidentes dei Trabaju 
tu la Industria, deberán asegurarse 
mediante el concierto de po-izas es 
¡i Artícu'o quinto.—Podrá concertar 
se el seguro a que se reíiere este 
Decreto, en cualquiera de âs Gom 
paínas aucorizíidas para contratar 
ios. rasgos de accidentes de trabajo 
en general, o ios de guerra del cas 
co o meresneia. 
Artícu q £exto.;—Las indemniza» 
ciones ea ca¿J oe siniestro se a j^s 
tarán a âs normas y cuantía ésta_ 
b^ecidas para ios accidentes de tru 
bajo en la industria en el Keg^amcn 
to de, 31 de eijero de 1933. 
Articulo séptimo,—Las indemniza 
ciones se 'regularán en función de 
-os haberes electivos que perciban 
-os asegurados, aiuuentados con el 
imporu; de las prestaciones por ma 
r.utención u. otro concepto, ¡ai cua 
-eb naóran de valorarse al íormaii 
zar a pó iza. 
La moda vienesa siprue ya de 
antiguo caracterizándose por un 
rasgo de peculiar fantasía plásti-
ca, por un impuisó armonice y 
esa conjunción de gracia y sen-
ciiiez que sude designarse con 
el numere de "estilo vienés". la 
mcüa de Viena es indiviauahsima 
pero nunca extravagante y exa-
gerada, sino distinguida, exquisi-
ta, alegre c ingenua. 
Para icmeniar' .la ' actividad 
creadora de los talleres vieneses 
se na-iunüado la "Gasa de la Mo 
da" instalada en uno de los más 
hermosos palacios oarrocos que 
existen en Viena. El campo de ac 
ción de esta Uasa es vastísimo, 
abarcando todos los aspectos de 
la moda, tanto t su parte artis 
tica como ecom ^a . dando aco-
gida, lo mismo a ia creación per-
sonal del modisto genial que a la 
labor del artesano en las artes in 
dustriales. Üno de sus cometidos 
máf importantes es ia preocupa-
ción de garantizar el nivel artís 
tico de las generaciones venide-
ras, y, por otra parte, el esfuerzo 
constante por mantener y fomen 
tar los mercados en la misma Ale 
mama y en el extranjero. En este 
terreno ha emprendido una ac-
ción de grandes proporciones a 
Sn de hacer conocer el estilo y 
la característica de la moda vie-
nesa en las más apartadas regio-
nes del Reich orgniizando expo-
siciones colectivas y viajes de mo Exíraproducción nacional 01-
delos y modistos, como los reali iríiSA. 
^ e s l r u y a d o s 
c e s a s ¡N'HQÜÉÍU 
0 O 0 — • 
C I E N M I L PESETAS PER-
DIDAS 
Días pasados en el pueblo 
de Requejo, se produjo un vio. 
iBntísúno incendio en la casa 
habitada por la vecina doña 
Elvira Fernández Cancelo. 
Las llamas tomaron un gran 
incremento, propagándose v ra-
pidísimamente a otro edificio 
también de la propiedad de la 
citada Elvira. 
A pesar de los esfuerzos que 
realizó todo el vecindario, no 
pudo ser localizado el siniestro 
ni se pudo evitar que los dea 
edificios quedarsen totalmente 
destruidos ^or las llamas. 
Las-pérdidas causadas se cal 
culan en unas cien mil pesetas. 
No bubo que lamentar nin-
guna desgracia personal. 
E l fuego se cree haya sido 






HOY, prese ci  la joya 
cinematogr ola 
S i n d i c a t o 
E s p a ñ o l 
Universitaiio 
AVISO 
_ Se pone en conocimiento de loó-
los cantaradas afi'iados a nuestra 
Sindicato y del público en general, 
que d domingo, día 24, en. a enn 
sión de sobremesa, dirigirá la pala 
bra por los micrófonos de Kaaio 
León Ondas Azules, nuestro cama, 
rada el Asesor Nacional Keügioso 
.dei S. E. U. y ur.o de primeros, 
locutores de lladio. Nacional en ^a 
iamanca y en Burgos. 
Por la UniversKiad, el Imperio y 
¿u .Revolución Nacional—binaica. 
lista.. • 
L a más P,udaz de las obras lle-
vada a la pantalla 
EL PííDEfi W 
por 
B C R I S K A R L O F F y 
B E L A LÜGOSI 
Estreno HOY en el 
zados últimamente en las playas 
del Báltico con el país Sudeste.— 
A. I . A. 
APTA PARA MENORES 
I u Mañana, .en el campo del S.E.U. la Cultural Leonesa se 
en í ren ta rá con el Deportivo de 
En Astorga y en c- estabteenmen Zamora en el tercer partido pa, 
to de don Valeriano Fernández, • se 
El total de haberes y prestaciones presentó un vendedor ambu ante 
a que aude el párrafo anterior, tea ofreciéndole una partida de mante 
ca de eerdo a diez pesetas kilo. 
El señor Fernández adquirió cien 
kilos de dicha artículo y después de 
drá como límite máximo, a k>s eiec 
Asombrosamente emocionante 
EL F e e INVISIBLE 
X a gran película de ia Univer. 
ra ei campeonato amateur de 
España. 
Este partido es esperado Ipor 
ia aiieion con gran interés. 
Los zamoraaos, que también 
t>eciaies, por cada viaje, con arreglo inte- p re l ada , por IOS ASeS tural de Guijo de Aviia. 
lo qife se dispone ,«11 e» prebenlc 
Decreto^ " J ¿j i • 
Artículo secundo.—Todos los ' ar. 
ímidores de "buques mwafrícs .> 
queros e^witiú^,-^^mmo^iss ''ptrsG 
ñas o itatidades que asuman por con 
trato de arrendamieijjp,^» 
i^a famosa obra de Feliú y Co-
dina con música del maestro 
Bretón, se estrena HOY en la 
pantalla del 
quier otra forma, las facu tdes o 
xesponsabÍMdades del armador del 
buque tendrán ob-igación de contra 
lar el segur^ de vida e incapacidad 
permanente' de todos ~SUá tripulantes 
de Capitán a Paje, necesarios para 
fiu direccíóíi, maniobra o servicio, 
contra los riesgos derivados directa 
o indirectamente de la guerra, cuan 
do el tráfico haya de efectuarse por 
'zunas posiblemente afectadas por la 
misma. ' 
Artícu-'o tercero.—Este ítguro de 
kerá forma-izarse antes de empren 
í er el viaje y las autoridades marí 
linías exigirán para despachar la sa 
Üda del buque, la presentación de 
la póliza que garantice los citados 
riesgos, y el recibo del pago de la 
prima. 
Artículo cuarto. — Se entenderá 
que el viaje está comprendido- en rü 
ta de guerra, siempre que alguno de 
yus puertos a que se dirija eité si 
tos de la indemnización,"'a.-cuantia 
de seis mil pesetas anuales y en pro 
porción a esta cifra se apiieará la 
prima cuando la renumeracióu tota* 
exceda de dicha cantidad. 
Artículo octavo.—Los tipos 
de prima aplicable a este Se-
guro serán fijados y revisados 
periódicamente por el Ministe. 
rio de Trabajo, oyendo el dic-
tamen *de una Junta Consultiva 
que presidirá el Director Gene, 
ral de Previsión, y es tará inte-
grada por un representante del 
Instituto Nacional de Previ-
sión des d^ las Compañías au-
torizadas para ese seguro, de-
signados por" el Ministerio de 
Trabajo, y el Jefe de la Sección 
de Accidentes del Trabajo de 
este Departamsnto. 
Sin perjuicio de lo dispuesto 
| en el párrafo anterior, y con 
carácter provisional, se aplica-
rán las primas establecidas a 
la fecha de este Decreto. 
Artículo noveno.—-El Minis-
tro de Trabajo queda cntoriza-
del mieüO « Fué puesto a disposición del Juz 
. . . . . . . 
CatSá OE 
~ los días de Jueves y Vicr 
nes "Santo, este benéfico esta-
blecimiento ha practicado asis-
tencia a diversas peraonas; tO-
j das de erosiones y contusiones 
sin importancia, no habiéndose 
registrado ningún suceso de 
rravedad. 
rea-izada la operación pudo compro ganaron por amplio tanteo al 
bar que se trataba de ¡atas que .0:1 Deportivo de Falencia, esperan 
tenían en su mayor parte una susían suceder el triunfo ante la tJul-
cia parecida al cemento. El sujeto tural. 
. Veremos a ver lo que pasa 
mañana en el campo de la callé 
de Ponferrada. 
en cuestión fue inmediatamente de, 
tenido. Dijo llamarse Francisco Mar. 
tín Martín, de 30 años de edad, na 





por pequeños paquetes entre 
Madrid-Lcón.La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
S E R G I O GARCIA M A R E S 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
Agente de venías de inauuina-
ria de PANADERIA v CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL uara 
las provincias de León, Astu-
rias v Galicia. Domicilio; San 
Pedro, ly . — A«T()RGA. 
77.092. Agencia en León, "Los España. 
Naranjos". Plaza dé ¡San M a r - i Rodrí 
Cargas completas para toda 
celo. 11. Teléfono 1.756. 
guez del Valle, núm. 8 
Avisos: Teléfono 1807. 
e G l o r í a 
que o""*ap su ejecución y ma_ 
yer eficacia. 
A^j lo dispongo por el pre» 
senté Decreto, dado en Mádrid 
a veintitrés de Febrero de 19^0, 
. FRANCISCO FRANCO.— E L 
tuado en zonas de actividad ae 'os I y ^ ^ o de Trabajo, Joaquín 
befigeranres y, en general, siempre B3í l jumea Bur ín t 
qu¿ be contrate seguro de Guerra \ 
para el casco o mercancia. , 
En los barcos "de .peoca deberá 
concertarse el seguro cuando hayan 
de salir de las aguas jurisdicciona-
les. 
do para dictar las Ordenés com 1 ««««"«"""MMiMiiiMniiMUiwmiiu 
p wntaras d  e8te Decreto ENORMES ACONTECIMIENTOS 
V.V. 
JIILLONES DE HUEVOS se 
conservan anualmente con 
PREPARADO RAMOS. Dro 
guerías y Logroño. 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en el , 
con L E C H E i 
de nuestra 
GRANJA VICTORIA . í 
fundada oara ei servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
C i K E M A T Q G i l A f l C O i 
Presentación de ^ 
LA DOLORES 
L a película cumbre por su rea-
lización, ambiente e inteipreta-
ción, que marca la nueva etapa 
del cine español. 
Soberbia interpretación de 
OONCEITA P I Q U E E y 
M A N U E L LUNA 
Film apto para menores 
TEATRO ALFA6EME 
Presentación efe 
EL ñ M INVISIBLE 
¡ L a sensación del año! 
¡ L a más impresionante de las 
películas del género eirocio. 
nante! 
i L a obra más audaz que se ha 
llevado al cinema! 
Inteijpretes: nada menos que 
BO£iS K A E L O F F y 
B E L A LUGOSI 
W.V-".WeW.V»WBVAW. 
Caballero s 
M u t i lados 
Para conocimiento de los- Caballé 
ros Mutilados qus -es interese ¿i' 
hace saber que ê  día 29 dei comen 
te a -a hora de -aa iB y en los fo¿ 
caies de Jas? Escueias graduadas sitas 
en la cahe Üél Cid. darán comienzu 
las' clases. de capacitación dirigidas 
por los -señores maestroí" don lloren 
zo-A-yarez. auxi-íiado por- duji Je 
sús Cífuentés, don Manuel López y 
don Jos i Eerná.'.dez Robla. Estará 
abierta la matnctua en Jas oheinas 
de esta Provincial todos 'os días 
hábiles, de 12 a I . - • 
CENSO DE VACANTES . 
Por ia- Compañía de Caminos de 
Hierro del Norte .de España, se 
anuncia entre Caballeros Muíi ados 
que se hallen en posesión ade titubo 
ccrre5u<3..íiientc una p-̂ aza vacante 
en el Gabinete Sanitario de Pracíi 
cante en Va-encm. con el sue(dq 
anual ue 3,200 pesetas. ^ . 
Dítba P'aza sera, provista dcacuer 
do con articu-o sexto de la Ley 
de la Jefatura del Estado, de 25- oe 
agosto do 1939-
El Caballero Mutilado que le 'in_ 
terese deberá comunicarlo a esta 
Provincial en breve p^azo siendo 
conveniente que se persoiKL-g:;;, 
misma .-para infornurle de la dcx.tjl' 
mentación exigida. 
, León, 20 ae marzo de 1940.—E-
Dficial:Encargado, VICENTE ÜAK 
MUÑOZ. -
' S I D B O T A S G O N 
Un concurso 
¿CUAL t S LA PAKtJA 
IDEAL DE ESPAÑA 
La Dirección de "Metro Gold 
wyn y del Capítol con motivo 
del estreno de hoy Sábado d-e 
Gloria, de la grandiosa produc-
ción ROMEO Y J U L I E T A ba, 
sada en ia obra 'inmortal dt Sha 
kespeare, ha organizado, en cola 
boración con la popular Revista 
RADIOCINEMA, un original 
concurso para la selección de la 
pareja ideal de España. 
Se trata de eieg.'r la Pareja, 
Ideal española entre las que 
contraigan matrimonio en los 
próximos meses de Abril y Ma-
yo, a cuyo eíecto, quienes de-
seen concurrir deberán pi imtir 
una fotografía a la Dirección de 
METRO G O L D W I N . M A Y E R 
IBERICA S. A., eir el CINE CA-
PITOL antes del día 30 de Abril 
en unión de una carta en la que 
se expresen su concepto del 
amor. La pareja será selecciona 
da tanto por ¿1 r ^ i 
senté cojío i f ^ ^ * * * 
da defimción dei amor ? 
Siiakespcre Jo mmorr.! C o ^ 
su obra. uraortah2o 
A la novia ia p 
ra, cuya fotógrafo s^a **t*4* 
' - -a . ofrecerán com? 
-ue boda, ia Direccii.» " 
| TRO C O L ü W l N K Y H C > 
RICA S. A. y las uSafK ^ 
cionadotas: ai, e^isc. 
1.°.—Cn previoso vestw 
novia de la afamada ci % c 
mantón. ^ " ¡ - ^ 
CAÍAÍMS-'" <* k 
j Ambas Lasas «71 PAC 
'vas especíaiidades son 1d Sp€ctl-
íeridas de la buena socie'L ^ 
panola y han ofrecido deal 
pnmer momento su cü'ahf 
ción entusiasta a este 0ra' 
Invitamos cortamente CUr?0-
tas parejas contraigan 
mo en España en s ^ u e l l o / ^ 
ses a que nos rem ^ - ^ 
grafía antes de la tecna «OÍCI^I 
anteriormente. 
Ei Círculo de Bellas A * - . 
asesoramwnto de los mas destn 
cados escritores y artistas ¡l 
Madrid. 
A L O N S 
(Ingeniero Industrial) : 
PROYECTOS, PRESUPUES-
TOS MAQUINARIA ¡ 
Oficina Técnica, Colón 44, 2.°. 
LEON 
Para resolver as-untos relacio 
nados con el arte, ha salido para 
Madrid, don Felipe Ruipérez, de 
la empresa de nue¿tros teatros. 
—Se encuentra pasando unos 
dais en León, al lado de sus fa-
miiiarcs. la encantadora señorita, 
Adelita Bengoa. . 
—Hemos saludado a don Luis 
Arias, en ia actualidad Ingeniero 
jefe de Montes de Pontevedra. 
En viaje de novios, procedente 
de Valladolid, se encuentran pa-
sando unos días en esta ciudad, 
don Benito Tomillo Magdaleno y 
su' distinguida esposa Elvirita A l 
varez, de Tomillo. Les deseamos 
grata estancia entre nosotros. 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
maitente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
Oeneral Mola, 3. León. Pelu-
quería M . CASTRO. 
L o s e s t r e n o s d e h o y 
e n M a d r i d 
TEATRO 
. En el Teatro de la Zarzuela, 
debuta Marcos Redondo con 
Conchita Palacios, Esteban Guil 
jarro, Nati Piñeiro y Valeriano. 
Ruiz París coh el estreno de 
' 'La Tabernera.. del. Puerto", de 
Romero. Fernández. Shkw y So 
vrozabal. 
X X X 
El Círculo de Bellas Artes, 
inaugura su temporada de ópe-
ra con " i Pagliacci" y "Cava-
Hería Rusticana", cantadas por 
Antonio Cortés y . Josefina 
Blanch. 
X X X , 
María Guerrero, al frente de 
su compañía, se, presenta en el 
Español, - con. "La florista de la 
Reina", de Ardavin. 
X X X 
En el Reina- Victoria, Auro-
ra Redondo y Valeriano León, 
- X X X 
La aplaudida. obra ti e ; Adolfo 
Torrado " E l famoso Carballei-
ra", par la ..compañía titular del 
Infanta Isabel. 
• . X X X 
Coliseum: Compañía de come 
dias . musicales. Estreno de " l A y 
nue niña!" , de Vela Sierra y el 
maesítior G ü é i , ' tro? " Olvido 
Rodríguez. ' 
n X X 
Irene López Heredia; y Ma-
riano " Asqueriano, se presentan 
en «1 Teatro Lara con ia come-
dia de Benaventc, "Campo de 
armiño" . 
CINE 
En Rialto. e*trcno de "Ya vic-
ne el corteio", una realización de 
VASW.VAV»VoSV.VA V A 
R0S"UVastoNovarra" •, Cementos "COSMOS" 
C O M P A N i A NETAM&NT£ ESP,.ÑOLA 
S e g u r o s d e t n c i n d i o s , a c c i d e n * 
í e s eu> t r a b a j o , i n d m a u a i l y i t s -
R a i m u n d o R d e l V a l í © 
i i i i a s : n o l í , 8 , e n t i « j b U 0 « o 
L t O N 
Fábiiea d & Toral ó e Us Vaá í s 
ESPECTACULOS 
Para hoy sábado. 23 de marzo 
de 1940: 
— - 0 U 0 - — -
Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta : 
i Acontecimiento enorme! 
Presentación de la produc-
ción máxima española Ciíesa 
L A DOLORES 
La grandeza perenne del pue 
blo de Aragón incorporada a la 
grandeza inmortal de la Patria 
en el f i lm más extraordinario 
que ha producido el cine hispa-
no. 
Película Apta para MENORES. 
—oüo— 
TEATRO ALFA6EME 
Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta: 
¡Formidable acontecimiento! 
Estreno de lá sensación cine-
matográfica del año, en el gé-
nero emocionante. 
E L PODER I N V I S I B L E 
Por Boris Karloff, Bela L u -
gos! y ÍTanoes Drake. 
L a película del más impresio-
nante argumento. 
Juan, de Orduña y l» superpro-
ducción española, "La1 Marxiueso. 
na", por Pastora Imoeno. ujchv 
Soto y Jesús Tordesilla. 
i X .X 
En el Palacio de la Máska. 
Frente ue Madrid", inaanifica 
película, interpretada por Rafael 
Rivelles. Conchita Montes y.jua» 
de Landa. 
X X X 
Diana Durdin, vuelve a presec 
íarse al público madrileño en «í 
cine del Callao con su último film 
titulado, "La sensación de Pa-
rís" . ^ ^ • -
X X X ' * 
En- el Cine Muñoz Seca. •Ma^ 
hiobras de Otoño" , film Hiaf. 
• X X X 
En él Avenida, "Horizooitei 
perdidos", por Ronald Colman. 
X X X 
Y por último, en el Capíto}, 
"Romeo y Julieta", interpreta-
ción-de Norma iSiaarer.: Lei.c ik-, 
Würd y , ^obn Barryaiort. 
Ri ardo Ca»vo 
actuará en Lt on 
El día nueve del próximo me» 
ele Abril,1 debutará en c! Teatro i( 
Principal la gran compañía ce 
ñero dx'amático que dirige eiCUÍ 
nente actor Ricardo Caivu. 
Actuará cinco días en ios cuk 
les representará las piezas más 
escogida* de nuestro teatro clá-
sico. 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapw) 
Nariz. Garganta v O;uos. 
H A TRAM-ADADU S'o , 
CONSULTA 
da la Avenida Padre 
A üi lDOÑO I I , 35. TELF. 1055 
0 0 0 
P L A Z Á S 
C UA^ D í Á CiVIL 
TA-jx-íi, l . w o J JJfixL^- j a 
Para informe», documenta-
ción y demás pormenores. ^ 
suite a la AGENCIA ^ 
GOCIOS "8ÜTÜ", ^alle de baj. 
ta Nonia (Casa ««to). A ^ 
del Auto-Estación.—Lti^iN-
M O d a 
P A C O N E S A MEDIDA 
Daoizv Velarde.6 e^sueio 
(Antes P. i ] 3 i e f M 
Se traspasa uno ^ í ^ m 
buena clientela, con 
pata s e r v i ^ ' ^ I A C A ^ ' l A 
lnformes^ A t í E N U A ^ 
L A P I E D K A . - L E O N . 
Raimundo R. del Valle 
Oficinas: Ordeño ll¿ 8, entresuelo 
(Casa tubén) — LEQ N 
I abUflUM a- Q 
Especialista en enfcrmsdades de ^ ^ ' i s l a . 2°-
| Ha trasladado su consulta a Avenida del racue 
* - primero iOd«> v 1717.' 
j Consulta: 11 a 1 y 4 a ti. Téletenos ' J ^ ^ * * 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS 0 J ( ^ 
E N R I Q U E S A L G A D O 
.(Oculista por Oposición de los Institutos r0 
dq Higiene) ; • 
Ordoño U, 7; l . o . - L E 0 N 
v « o 
para 
! 3 
H E £ N i A D O S 
pmr vuestra Hernia, por más voluminosa 
' ^-^c-a los aparatos en el Instituto Ortcpádico 
£ea, aac,u'g el único que garantiza, la contención de 
^ L e ó n , - ^ fc hos pacientes de León y la Provincia, lo 
í'misma' señores médicos dan fe que estos apara-
rtiso13 q.U~ °Piores que existen; construidos a medida, 
sbn-l0^pnte especial para cada caso, 
^ ^ r t a r de la mayoría C* los que s e anuncian co-
L A S I S L A S C O C O S i o I D A a 
a p o d e r d e l o s E s t a d o s U n i d o s j ^ . ? í § 9 e A N 
F u é e n l a a n t i g ü e d a d ! 
f a u d o d e p i r a t a s 
^| L E O N Y 
pggcom^ gon sfmpie3 gentes de ventas comer. 
I G r í S a t o s especiales,, para parálisis infantil. 
cíales. ortopédico. 
I ^ ^ r i o Colón, número 3 - L E O N . • Consultorio.^^^^ ^ h,JSta el día 29 
_ Nueva York . . Comu Toaos los piratas del Pacífico 
Wífdw o? Co^o /?tVfl ai los dos últimos siglos en que é^tos 
New York Ttínes" que ¡ pudieron vivir, no hicieron otra co 
el Presidente de la Re.^sz que llevar a la Isla de Cocos los 
puhitca ejectuará próxi ¡despojos de los barcos que asaltaron 
s u s f a n e n f e 
Ávudanfe de Ciases Prácticas de la Escuch. de 
^ Odontología de Madrid. 
. „Ha del General Sanjurjo. tium. 2. 2.° izquierda. 
Consulta: oe lü a 1 y de 3 a 6. • 
Consulta en C1ST1ERNA: Los jueves. 
ACO 
y c o n f e c c i ó n 
Método práctico y sencillo, solo se admiten 10 discipulas. 
Mariano Andrés, núm. 2; pral. 
viamenie wi 
hñtgton para negociar 
con Roosevelt ta venía o 
cesión de tas Islas Cocos, 
(Del diario "Ya". 
- Las Islas de los Cocos son un ar 
chipiélago completamente desierto, 
situado cerca de- Ecuador a unos 
mil kilómetros del Cana, de Pana, 
má y a la mitad de disiaucia de 
Punta Arenas (Costa Rica), es de 
cir, en el Pacífico Uriema*. Su ex 
tensión, viene a ser la de siete ki 
.ómetros d i -ongitud y unos veinti 
cinco de circunferencia, la tierra que 
propiame.ite puede llamarse is-a, 
pues las demás que la rodean soii 
pequeños--y aislados is-oíes completa 
mente inhabitab es. 
Cocos, distante de las rutas co 
rnerciaies, fué feu o predilecto de 
los piratas. Los tipos más interesan 
tes de salteadores del Océanu, como 
Drake, Kock, Davis, Dampierrc y 
otros hicieron lugar predi ecío para 
sus fechorías at-ánticas aquel sector 
del Pacífico cuyo oescubrimiento y 
conquista fué debido*"a Drake, ,que 
la acometió nada menos que con se 
senta navios armados. . 
Dura-.te un tiemípo se hicieron en 
la is a grandes excavaciones, en don 
de se ocultaban -«as riquezas, que 
a gunas veces se arrebataban unos 
a otros, después de sangrientas m 
chas. Parece que fué en el año 1693 
cuando Cocos fué la sede más mi 
portante de ios piratas que infecta 
ban éJ mar, entre ellos el escocés 
Thompson que después de su haza 
ña dê  "Mary Dier ' , y tras de ase 
sinar a la guardia de sollados que 
se había puesto para vigilar el te 
soro, que le entregaron, zarpó hacía 
la isla de Cocos, donde sepu-tó su 
Agente dedicado £ XC • U £s í V& m 6 H te 




B A L T I C A 
V I T A 
Avd. Conde- de Banasta, l í . Tfno. 1330.™LEON. | 
Su hernia mal cuidada ie conduce fatalmente a la 
estrangulación y en su mano está ¡el evitarlo usando el 
SUFE^ COMPrlESOK "HtíRNlUS" AÜTOMATiCO. 
único aparato de auto-contención que sin necesidad de 
tirantes, bultos,; peso ni presiones, retiene y reduce la 
hernia más ântigua1 y -^bandoaada hasta -su - total locali--
iac»n en .todas las fcda(ies y en amlMi sexos*. 
El SUPER COMPRESOR ' HERNlüS" AUTOPIA-
TIGO es el ideal Jde los herniadas, ya que por su técnica 
y especial construcción, lograda superándose cada " vez 
a ai mismo, permite todos los movimientos, trabajos y 
posiciones con tal soltura y comodidad que el paciente 
jamás recuerda su herni^ ni tan sólo que usya tati.p^r... 
fectp, elementó' ..para,^íab'^íirjraí..JPara atender ''a"' quien 
quiera solucionar definitivamente su caso con nuestras 
insuperables ci'eacioaes, estaremos en L E O N , en el Gran 
Hotel, el día 24 del corriente. KOTA: E n Palencia, el dia 
25 en el Hotel Central. Vifiita d« 9 de la mañana a 3 de 
la tarde. 
CASA CENTRAL: Galijaé^ Orttóíflico 4ÍREBNÍÜS,^ 
Rambla Cataluña, s4 V . -Te l . 14346.-BAKCELONA 
p l a z a s 
U U A 
C I V I L 
Para la obtención urgen-
te del U-billTitlCAiMj de 
PEJNALiiití y preparación 
de documentación, dirija- | 
se a la 
AG'h;N CIA C A N T A L A t ^ K -
DRA 
Calle Bayón 3 (frente al 
Banco de ídspaña). Feléfono 
15-63. LEON. 
• • • • • • • • B a a 
H O T E L 
fiEGO N A 
A üua u i u . U k O s oc 'a> csidciuiics 
beiecta cocina, caleiacción y agua 
corneme. 
F K L L l ü b M ü D L K A V U S 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14125 
BILBAO 
T e o a o r o L ? o n 
£ S F £ G l A ^ x a T A 
Enferm^u^uco ue id, mujer, 
Ürüouo i i . 2U. p r u , i . . ucüa,. 
Be 1U. a ^ y ae 4 & 6. > 
en presa. Pero no es sóh este t e w o 
el que enterra â ÍSÍQ. A decir de 
noticias que se conocen, el primero 
importante fué dejado allí por el 
capitán Davis, que sucedió a Cock. 
a su fallecimiento prematuro, en e1 
mando del "Batclielors". En e. Pa 
cííico, Swan, y su navio el "Cisne 
se reunió con Davis. En copipañía 
efectuaron muchas capturas en la 
bthía del Panamá. Durante años, el 
•"Almirante Davis" marco CUÍ. .emi 
b e f otilla con las. que saqueó las 
villas de León y Guayaquil y irasla' 
ció sus riquezas a su base de Cocos. 
Sería interminable seguir la relación 
de los despojes que se fueron atesó 
rando. Las evaluacioríes que se ha_ 
cen, a'canzan, según a gunes,'a unos 
trescienos millones; otros dicen . que 
hay enterrados* ciento cincuenta mú 
kilos de dólares de p^ata, y también 
parece que hay que cakuiar en unas 
trescientas cincuenta toneladas de 
monedas ca-ifornianas, mejicanas y 
peruanas de oro, «os que están ocul 
tas en la tierra. 
Se han organizado diversas expe 
diciones en busca de los tesoros que 
guarda la isla'. La primera de »as 
que se tienen noticias fué en el año 
I^97» y -uego han seguido oirás, en 
los años, 1903, 1904 y 'a de Sir 
Malco^m Cambell en 1925. Pero nin 
guno fué recompensada por el éxito. 
Las excursiones que en la iŝ a se 
han hecho, necesariamente ténianque 
estar condenadas al fracaso, pues 
está toda ella tan cubierta de m a e 
za, qüe el andar es ya empresa de 
masiado fuerte para vencer el más 
animoso intento. 
Ahora esta isla, es la que parece 
va a cederse a los Estados Unidos 
para que sitúen aiií una base navai 
en la parte que se llama tíahia üc 
Salinas,—A. L A . 
Se han recib ao ios último* 
délos en BICICLETAS 
Gran stok de cub erías y acceso-
rios Para ios mismos. 
| C O N S U L T E N P R ' C I O » 
I N D E P E N D A M C I * , 
T E L E F O N O 
1 0 j 
1 1 6 2 i 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparaacra y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
t 
C a m i s e r í a . - : P e r í u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R t U A L O 
CASA J > K k T O í t i r r j 
J* G a r c í a N a v ^ G u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex.kU^exuu por u p u s s t c i ó u 
Enferuiedaílea de la Ouca y dientes 
Ganeral Mola y Paso, num. 8.—LEON 
i / 'onsuití; 10 a 2 y 4 a Teléf. 1515. 
i c i b o f i 
M I R 
Kvita la ca^a del oabotlo. Facilita su or«9lmt«nto 
Ufando ffi;HUl.lPTOL nunoa se.a osivo. Hace d^apare. 
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguertas. P«rfumar(aa 
S i l 
HLEVUS para incubar. Muy IP-
itccionadus. se venden de la 
t-raaja Victuna. Pedidos: Café 
Victuna. Leun,— tí-C )¿o 
MINA RIUNI ARLSA. IA... canse 
Urvantes, y; Cartxiiies tnsupe 
«ales para cocinas y ca etatcJo_ 
^ Veaia únicamente por loneia 
ws. Servicio directo pur camión 
' «süe ^ mina ai consumidui, sm 
"•«aias w menudos. Avisos a ios 
. .unios i'yiy y-uys. L—2130 
ltletuuu 119.-
<le aceite 
Vrniunia i ' . f o n j . 
veuUe írücüles, 
^1 .tras, a.buie-. de adorno y 
ri, ' • Autoous 9 Armimiu W. 
Me .UE una finca con u. l -ar . 
á t a l e s , molino (1 
^ y üus viñas. 
JO^0"0 Vtñayo. en Vuiarro-
-demí en 
-«racll0rtne* « esta Aaar-
^—2it8 
ue ^ ¿ U Ü \T™ numero 5 
S iníormes: Casa Mi_ 
•Ü0 l^-hocü-ateri cuatro- a). 
dos 
^ o u a d o r a . Un 
SE V E N D E bonita sillería anti-
gua, . estilo Luis X V , máquina 
de coser, secretar 5 gavetas se-
mi-nuc-va, sillería regilla, mesa 
despacho, media docena sillas 
gutapercha. Informes en esta 
Administración. E-2273, 
M A y ü l M A dé coser "Singer", se 
minueva, se vende. Razón: Calle 
Per..ando G. RegueraV 7 (.Porte. 
ría). £—227$ 
VEiNDO máquina de coser marca 
"Singer",' seminueva. Kazón: Ba 
rno ban «Esteban, tras a capilla, 
número 11. E—2¿8i 
SE V ü N D E . la casa núm. ¿b de 
ia'cade ríe S .ero de Vuiuones. 
Razón en la misma, L0, derc-
larde. £ 
Intoniiesi"1 SE VENDE un coche marca "Bca 
jamin", y ' H . P., a toda prueoa. 
Razón: Benito P^ói-ez, Santas 
Martas. E—22^7 
TRAbPASO en "ieres (Astur s;, 
hermósa tienda comestiu-e.. Inior 
mes: Rinconada del Conde, 2, pri 
mero, izquierda. E-r-22yO 
SE VENDEN varios coches ca-
miones "distintas marcas, docu-
mentación comente, todo per. 
íecto estado, precios econuini-
cos. Razón: Ramiro Balbutna, 
H . EU2295. i 
o n e s a 





Apartado de Uorreos, núm. 28. 
fc'ABBlÜA: 
OKDOÑO I I . 37. 
TÜÜIJÜÍ; UÍIO. 1128 
LBON 
BsV»"«ViiV»''« « a * „-.%•»V-VAV-
Costil^ 
—oüu— 
P A D R E ISLxi. 3.—LSON 
Ti lLíü iUiAiO 1217 
-—0U0— 





Todo lo. conceriiente a sa-
neamiento v máten les de ceas 
truecum.' 
M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FIN K 
Primera marra española 
Suero de Quiñones. S 
LEON 
m o n o e s 
u i o 
El Jabón Rlchelet, preparado por un 
celebre especialisia de lo piel, eŝ  
absolutamente seguro para suprimir 
granitos, arrugas, puntos negros, 
y brillo grasiento. La 
pastilla sólo 
c u e s t a 
c é n t i m o s 
m i 
ODONTOLOGOS 
E n León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. La Baneza, 4. 
Hora* de Corî uit%: ^Ip^á 1 y 4 Í 
rojeces, pecas 
nueva 
A Z U L 
¿ Por qué, pues, usar todavía ¡abones 
cáusticos e irritantes que resecan y 
envejecen la piel ? Ensáyelo, señora , 
y cuando note su eficacia, compre 
la portilla grande de 1,80 (timbre 
aparte). 
L A B O R A T O f i l O R I C H E l E T - S A N S E B A S T I A N 
Ei local eon lnsta!fic.w.i<ft más fn»Ow.-,«a«. 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURANT 
•epvfcto A la carta 
Concierto diario Q U I N T E T O CQAAA 
OKDOÑO 11, NUM. 11. 
TcJéfono 1«05 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F»^ 
cuitad de Medicina y Cruz Koja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A Etf E N F E R M E D A D E S D E L E1ÑON, G & 
. . ..NITO.ÜKINARIAS. CON SU CIRUGÍA X P I E L . . , , 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, iü94. 
Consulta: Le 12 a 2 y de 4 a 6. 
E « p V v . 
tos (i 
>u«d «n p«rtunius y «xirao-




esterna Ajuna. Una 
¡ dos KUS,l üs : ^ 
CÍA (Jnv A:vJiU.\iü 6Ak 'SE VENDE mesa de comedoi, la 
íol^o n, „ rH0, ^ á z a r *de vabu, armario de cocina y otros 
muebles. Kazón: Juan de Ar-[ 
fe núm 9, 2.°. E^-2298. ' 
SE VENDEN nugales. Para tra 
tar : Ricardo iascóí i . Matada 
na de Torio. E—2299. 
A T E N C I O N : Foto-Arte, presenta 
las inimitables ampliaciones io 
tugráñeas ai Bromoleo y joyas 
CKM\ Foto esmalte. Ventas a , 
olazos y al contado. Casa Díaz. 
Ordoño 11 núm. 33, 4.° (León) . 
^«n, y \ e n farmacias, Dro . 
Loor -rr-t0rk ü- ^ e as. 







s medicinales en 
K~"><la d. apk,r;ano Campcsmo, 
^*on, ^ -faencia^ número :. 
• f-Pe! „ . ^ ' ^ cl;ise de 
•^S o a r a i " Se v e t l 
fc! P-'a iimu.eza. 
^ preParaci/n COmen 
0 de u p P^zas en ei 
• la t a r d í a Civil, 
una ; ^ - - ^ 
0 con d^ --.a. se 
^ tarr0 ^ ^a l ro 
(León) nias Re>^^ 
^ r.üevpaca leche A ^—¿^'-) 
1 AN ^s; Cr e' d« diez li 
' ^úm Vendea en f 1089 
E-23'JO. 
M O D A S : Vestidos y abrigos, pa-
trones a la medida, gran eco 
nomia. Mariano Andrés uúme 
ro 2, pral; £-2301. 
ESTACAS de palera y cuartones 
para armante y mucha leña, 
se vende. Para tratar, Pedro 
•García Macho, calle Serrado-
res num. h E-2302. 
M U C H A C H A con buena rfefribui 
ción, se necesita en l-eií-on I 
Cóndor, 8, 2,°. Inútil presentar-
se sin büenas r e f e T l c í a i 
• E.224A 
SE V E N D E N tres casas en San 
Andrés del Rabaucdoy nueva 
consl rucdón y propia para ve-
ar «I P E R i O » 
Instalado en el anüguo local del "HOLLYWOOD" 
B o r , C f i f é y R e s f e u r c n t 
No pierda usted el tiempo, la salud'y sus intereses. 
Conozca pereonalmente el C A F E PURO y de la mejor 
calidad que sirve el „ , A 
" B A R I M P E R I O 
Todos los artículos que se despachan en esta Casa 
. son de ia mejor calidad. 
BAR "IMPERIO" 
Ordoño n , 14—LiEON.—Telf. 15-29. 'J 
(Publicidad "M. E . R. Q.") 
A g e n c i a R E V E J O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase d? asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; instancias; Certinca* 
doa penales y Pianos; Lticencias de Caza, Pesca y ixion* 
tes, etc., etc.' 
NOTA IMPORTAN TiíJ: LK>S espedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en cumpaña, se siguen ha-
ciendo GKA'x'UiTAJklî Xsi inJ, como üesde el principio ^el 
Glorioso Movimiento Nacional. 
I FUNDICION Y T A L L E R E S 
| a © C o n s l r u M c l o n e s y R e p e r a c i o a e s M e c a n i ^ s 
« • u e v a E s p a ñ a » 
ranos, informes: Laureano Fer % i p ^ i K'ü 'OfMO id.'/ñ 
nández. San Andrés dei Raba- 2 l^LLifOJMO 
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V E N T A N A ) | CRISIS DE GOBIERNO EN PARIS.--
M U N D O 
«liiiiiitiiniiiiiliiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiKT 
L A L E N T I T U D D E M O C R A T T C Á 
— lüiuiitHiunuHo-i'ii ••n. •iiiiii:.¡iiiiiy>..-;iiii-.i». iiiiiiiitiiiiinciimuauiiiiiiiiuafaiui'iunuiiiiuiinuiiiiiMuuiiii iim^MiiMiitjiio»»iM< • 
Bien ccaiexidd fc's el sí^iiificíü? do kgael 
dicho famoso: "Ladran, lúes^o ca'úajgaTnos". 
Así puede decirse que estn ocurriendo en 
los países dtmocrátrcof; a r a » de 1?.? con-
versaciones del Brenner, Así. í i piensa fran 
cesa se está desatando ferozmente (ie, cen-
sura ha abierto much.o la mano durante esL. 
tos días) conti-a Italia, y periódicos como 
^L'Orure", o] crgario de Mm<\ l^bouis se: 
desata en improperios no solo contra la po-
lítica de Ttcma, sjno aun cpntra alguno? po_ 
litic^s 5a?cs oue como Monsiour I^aval. pre-
coni-aron solucicncs' de inteligencia coir Mus. 
solhii. Y el periódico citado refresca ahora 
el recuerdo de cosas que no sa&srm&j como 
tenían tan ohr'kladas en Francia algunas pei -
seno» que ivccesilan ahora renovarlas. "Mus. 
solini—escrihc ese di«rio—no aceptó rtunea 
el TJatado de paz d« V&isallen" ¿Ni como 
fcabin de aceitarlo, decimos nosotros, si Ita-
lia solo sacó 'de la guerra un copioso botín 
de pretericiones e injusticias, encontrando 
estéril su sacrificio de aquella ocasión? Po. 
to lee el público francés si no ha pasado la 
vi.-;i.: siquiera * .por los t í tulos-de la copiosa 
Ifí-lrgrafía revisionista publicada en Italia 
Üüranlé los últimos años. 
Poro esos •recuerdos resultaban inopor-
tunos hasta hace una semana, muy pocas, 
011 verdad; hasta el punto y hora en que 
dándose cuenta eri Francia ele nue eran baL 
mbs lodos los procedimientos de captación 
fte Roma para la causa aliada, los halagos 
pe han trocado on injurias, y el cortejo, en 
reacción feroz. Es. ni más menos, la con-
duct j del amante desdeñado lo que se ha 
repetido una vez más. 
Til eje es indcstructilic. Esto simbolizó 
prinioro Italia cuando, por boca de su Duee, 
groelamó que la no beligerancia no quería 
aiecir "neutralidad", y después la última en. 
trevista Hitier-Mussclini les ha convencido 
aquellos merodeadores de que los intentos 
de desviar a Roma de Berlín han resultado 
estériles. E l paso hacia las trincheras, si los 
aliados persteten en darlo, ha de ser por 
W . V.%%'a%V.%W.V»VA%%% V ^ . " A V . " » V - W « V - V . W . V B V . W . V . V Í V . V . V B W . V . ' . V * 
por Carlos de Cantillana 
tiiiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiMiiiiiüüiüiitiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiitiiiiiiiii 
cuenta propia y sin cirinecs, y en esta si_ 
tuacion surgen las vacilaciones, y. las dudas 
en el Gobierno, y al consultar éste el voto 
del Parlamento. Dartadier so encuentra en-el 
CRÍ-'O de tener que hacer frente a la opinión 
representada ,por esos trescientos votos de 
.otros tantos diputados que abstienen ante 
'la fata] disyutiva: ¿Guerra o Paz? 
Venimos a parar, puc-s, u Ix conclusión de 
siempre. ¿Cómo será posible llevar adelan-
te una voluntad de gobierno. ante una opi, 
niñón que fluctúa entre dos términos opues-
tos sin acabar por abrazarse con uno de 
ehce. y no. dejando libre por consiguiente la 
acción .uuhrrnativn ? En esta disputa—acá. 
bamos oe verlo con Finlandia—itegan los 
perros, y cuando so piensa eh la utilidad de 
llevar un ejército expedicionario a una de 
las puntas de Europa, el pleito ha termina-
do infeli?rrwente para quienes debían haber. 
lo ganado. 
No sabemos cual ha de ser la solución 
que se dé a la crisis francesa; perft cualquie-
ra que fuere, el resultado ha de ser siempre 
el mismo. Hay que arrojar la cara, porque 
el espejo siempre reflejará e} rostro que an. 
te ella se sitúe. Per eso las democracias es-
tán hoy en un callejón sin salida. Apenas 
sé ha producido ta crisis de París, cuando 
el telégrafo anuncia que Londres necesita, 
r á i r también a una reorganización de su ga-
binete de Gobierno. Las. mismas Indecisio. 
nes y dudas qu- hay en París, existen tam-
bién en Londres. Idéntico efecto imputado a 
Daladicr Mr. Hcarc Beiisha ha echado en 
cara al señor Chamberlain con motivo de 
la tardanza en socorrer a la heroica Finían, 
dia. Les procedimientos .políticos de la de-
mocracia no son absolutamente nada expe. 
tüitivca; frente a ellos se alzan las solucio-
nen "rápidas, adoptadas en unas horas crí tL 
cas por les hcwiibres más representativos .de 
la Eürcpa contemporánea, que representan 
al mismo tiempo procedim/ientos de gobier-
no completamente distintos 
(Arco Spes), 
erosos Í í C # 
oíd 
U n u q u e 
B « cion 
PAUL REYNAUD consigue formar el 
UEVO GOBIERNO DE FRANCIA 
m 
• ParU, 22.—A mediodí i de' áyer 
quedo cpiisitítindo el nuevo Gubier 
no, A !a< tre^ y cu;irto c¡e la Uirdi-, 
ReyhatK) ve trabado al Palacio del 
Elísea para enlregar al pre?:den:e 
Lehrim la Hsta de h i nuevos minis 
tro;, y sübseéretáríos que es la si 
«uiente: 
Procidencia y Negocios . Kxtran 
jeros, Reynaud. ' i 
Viccrrreiidencij. Ch;;uícñips. 
Dcfe:i.-a Nació: ni y Guerra, Da-
ladicr. 
Justicia, Serot 
Interior. I l e ; ;^ Roy. 
Hacienda. I.anioremv. 
Información, froxard. 
^larina de Guerra. C aioyincfiy. 
Aire. Laurcnt Kynac. 
líxiucación. Aüxri Scrrauf, 
Color.ias. Ma-:dc:. 
Comercio c b.íhiílria, Koyin. 
Obras Púl>'icas y Transportes. 
De Monzie. 
Trabajó, Pcmarct. 
Comunicaciones (Aoits P. i . Tí) 
Jides JuUcn. 




Sanidad, SjarceflJ Pkrand. 
Pensiones, itivicrc. . j . y 
Bloqueo, Bonnei. . • . 
Subsecretarios: 
Presidencia, Cairiyciicr ik Riv:-. 





Mariiia de Guerra, La Coiir' y 
Granomontaigne. 
Comercio e Industria, Aniaury 
de i-agrange. 
Obras Públicas ' y Transpovu:.-. 
Albertv. 
Marina Mercante. Inelli. 
Armamento?, Menry y ¡JÍ.U;-
chot. 
Economía, Hachctte.—EFE. 
La Cámara le otorga su confianza 
por 268 votos, con 156 en contra 
y 111 abstenciones 
l'OK ESCASA V O T , 
L A CAMARA o C ^ ' O V 
pueblo, el trabajo do nuestros 
obreros y campesinos, la fuerza 
de nuestras armas, el entusiasmo 
de nuestros- soldados y el valot1 
4c siis jefes. Bastaría, en fin, que 
pensáramos en el genio eterno de 
Francia"' 
La nosiiia declaración fué leída 
en el Senado per Chautcmps.—• 
EFE 
REUNION DEL CENADO 
París. 22.—El Senado se ha 
reunido esta tarde a la.y 4,30 
aprobando por unanimidad los 
créditos militares para el según 
A N A L O G I A con 1914 
uiiiiuoiiiiiiiMiiuiiitiiiiiitiiitiiiiiiiii iiiiiniiininin 
tío seínestre de 1940. El Sena-
do se reunirá otra vez el día 9 
<3e abirl.para escuchar las i n . 
terpelaciones sobre la dirección 
de la guerra.—EFE. 
NUE VA REUNION ^DKL (. O 
IMERNO REYNAUD 
CONFIANZA í 
París . 22.—I a PA^ 
cutido i n m e d í ^ S ^ ^ 
i terpelaciones ' p r e ¿ ; . 
i nuevo presidente d i Up,s 
jo bajo la presidencia de Rey 
n and.—EFE. 
a S p r o m e s a s d e g u e r r a 
e a e a a o p o r u n 
Londres. 22.—-El Almiranliiv; 
^o eomuuica en rcLi/jlóii eDnrfl 
atuipio aleinán al convoy dtf 
iuei'yaütvs.cerca de la co.s.üi CH-
á&eesfjí fpto ui "Svinia". Narco 
í j jorut ;^ lüi ^ii-lo Jilcím/aílo-y 
que SU trji/Liiacióu, ha sido le-
cocida po* otro ua\'ío uonicgo. 
SI mercante "Utklippau" d-e 
1.5U9 toneladas, ha sido alcan-
zado por una bomba incendia-
ria y ha suíridu dañes. Por 
iotra parte ha sufrido también 
daños el barco noruego "Tara 
Elote". 
Un aparato alemán ha sido 
vlcanzado.— (Efe). 
BUQUE A L E M A N TOR-
PEDEADO 
Copenhí)KUC, 22.—El barco 
alemán '"lledderhein" ha «ido 
torpedeado ayer a las 23 horas 
ñ 57» 477 norte y los 10° 58'este. 
JJn barco danés ha recogido a 
36 hombres que se hallaban a 
bordo de lanchas de salvameii-
to. el iprimcr 'mecánico del na-
vio alemán ha sido detenido 
por el submarino agresor:— 
{Efe) . 
A V I A D O R E S CONDECO-
RADOS 
uondres, 22.—S. M . el Key 
Jorge ha condecorado, a tres 
de los pilotos que tomaron par-
te en el "raid" del martes so-
bre Ernung. Bou de ellos han 
recibido la Cruz del Aire y el 
tercero la Medalla del Aire.— 
XEfe). 
S I E T E BARCOS M E R -
CANTES HUNDIDOS 
cogió ;.j capitán, y _ 53 . honojres 
del', iiicncionady,. barco ingíeSj quu 
háhia sido lorpecíoacio. 
En dicho. • ni^jisajc se. .c\prcs;i 
{.-('••lii-atitud dol ¡.v'.̂ i(riK> inglés 
por ios cuidados (|ue los nuinnoí 
ingksc» . rccibitüo;: ;» bordo del-
barco español.—EFL",. 
* U.M AVION INGLES DE-
KK1BAUO fcN HULAIN U A 
Amsterdaa, 22.—Un avióu in-
glés ha sido derribado hoy cerca 
de Lobilh, en la Irontera germar 
no-holandesa, durante un conioate 
aéreo con dos aparatos alemanes. 
El avión cayó envuelto en liamao 
en el río Uudevvaal. en territorio 
holandés. Sus dos ocupantes re-
sultaron muertos.—EFE; 
SIGUE HL PROCESO CON-
TRA LOS DIPUTADOS 
COMUNISTAS 
París, 22.—Esta mañana conti-
nuó' él proceso contra ios diputa-
dos comunisias. l-os debates tie-
nen lugar en local certaoo.—EFE. 
LLEGAN A B E R L I N NUE-
VE MARINEROS DEL 
" A S A M A M A R Ü " 
En el diario neoyorquino 
"AVorld Tdegnim" publi 'a t i 
; general Johnson un artículo 
¡ qae ha llamado la atención. En 
M . establece la analogía entro 
iol actual conflicto y la guerra 
!de 1914, y su autor examijia las 
LA PRIMERA REUNION promesas'renovadas nlDra con 
DEL NUEVO GOBIERNO motivo del actual conflicto por 
ios > eJigcrantes a las naciones 
París . 22.—A las diez de la ma- üeutrales. 
ñaña se reunieron los ministros I "Quien La obtenido el prima 
y subsecretarios en el Elíseo ba- do—escribe el general Cscri-
jo la presidencia de Keynaud. A ^j.—en el hecho de recibir pro 
mesas no cumplidas es induda-
blemente Italia, a la cual en 
191 a, a fm de lograr su iuler-
vencióu, los aliados colmaron 
de promesas y proyecte»-. I ta-
lia', segón aquellas pr.om.sas, 
"El gobierno, reunido bajo la debería haber obtenido'impor-
pveMdenc iade Lebrun,. ha aproba- tantes territcrios en el Medite-
do la dcclaraCH.n mmistenai que r r á u e 0 y cu el Adriát ico CU 
sera leída en la Cámara por Key- * • _ r i , „ i 
i . y en el Schado por Chan- Asia Menor. Inglaterra se ha-
íemps"'. EFE. oía obligado por el Tratado (h; 
.Londres y el de San Juau qe 
LA OECLARyVCiON M I N I S Moriami. Este últ imo vino es. 
continuación-el'gobierno pasó a 
reunirse con el • Presidente de la 
República, . , 
La reunión triminó a las lü,43 
y el ministro de Interior, Rcfy, 
iaci'itú la siguiente comunicu-
cioa: , 
T E R i A L 
Parí?, 23—A hs tres de la tar 
' de se lia abierto la sesión eh La 
Berlín, 22.—Han llegado a Ber î  amaia. innicdiataraeme liey-
lín los nueve marineros alemanes nauü subió a la tribuna y dió lec-
detenidos por los ingleses a.*bor-^ytiíra a la siguieii'te declaración mi 
do del barco japones "Asama Ma- msterial: 
tipulando con Ital ia cuando l io 
ma denunció y protestó contra 
París , 22 (Urgente).—A ia.slGa^mand opuso a l g u n ™ ^ 
ocho de la noche .los ministros ros. a la constitución del a 
franceses llegaron al rniniste- "ete' P61"0 aprobó los térm- 1-
rio de Hacienda, donde inmc_5 ^ Ja declaración miniS* 
dilamente se reuninó el consc re,ativos a Rusia. &ierial 
Battie, que le sucedió 
uso de la palabra, pro^V-
pecialmente si Reyíau^.1" .̂  
capaz de proseguir la lab*2 
mosa de Daladier y y™** 
la propaganda comunista-
Ecynaud declaró: "La «t» 
rielad de la nación lia éto%¡t 
do-hasta ahora del Ejúreito De 
ahora en a(lelautedej)ettá^4de 
toda la Cámara. Los eittíres de 
la últ ima guerra no se iepeti 
rán. Daladier ha probado su hü 
bilitlad i)ara ecojiomizar vidas 
loy ¿icuerdos franco-inglésos humauas. Lo que debemos de 
concluidos secretamente para hacer .es (lesarrollav nuestros 
concertar sus intereses con Jiu. medies de guerra. En cuaulo a 
sia. Grecia misma obtuvo su la-política exterior, me remito 
parte. - j a la declaración hecha por D,i, 
"Alemania af i rma,« íng la t c - ^adier durante la última «taióa 
rra niega que la causa del pre cereta de la Cámara. Laliber. 
sen-te conflicto va unida a la tad representa para Francia la 
tentativa inglesa de acercar mas pi'eciada herencia que 1,; 
Alemania a la política de Lon- ha ¡podido dejar la hislona". 
dres. Probablemente Inglaterra J ^ a t i d terminó dicicmlo: 
Labra tenido esa intención, 1,08 ^ los gobiernos d,. 
. .o sú aliada Francia ha in- ayer, fcr.man parte del Gobicr. 
tentado crear un sistema de no ck' ,10.v- La caestwa consiste 
alianzas Birtítáre^ con pequeñas Í;J1 81 011 l'stíi S™™* ^ 
m.e.om-s para incluu- a Alema, Gobierno sera una im<igcn(L!n 
nia m tm cerco de bayonetas liaci(m fraufsJ .' 1' 
hosüles. Con. una serie de trata, W f M W fyM W • 
-dos, Francia-.se couiprometió a " A continuación el Wfyetno 
défender a Checoeslovaquia y plantea la cuestión'de c(alian-
Polonia contra una agresión, za, que fue aprobada por 268 
Polonia .también estaba bajo la 
protección de Inglaterra cuan-
do llegó a sor oclapada por loa 
alemanes. Niugunu.de Lis dos 
grañdcs naciones ha venido.-sin 
embargo,, eu defensa do aque-
llos dos países."—(A. I . A.) 
no 
-per 
votos contra 156 y .111 abst n. 
ciónos. 
Finalmente la Cámara levan-
tó la .sesión, - aplazando jÉ pró-
xima reunión hasta el 2 ite 
abril.—(Life). 
^ii£¡^^eggggjgagsgigs¡ 
• r u " y que ame IÁ¿ reclamaciones 
japonesas fueren puestos en liber 
tad. 
E l viaje lo ban efectuado a 
través de la URSS.^EFF... 
c 
FMNCE C O M U N I C A D O 
Parí» 22.—iLos comiunicadoc 
de guerra de ayer, jueves, no 
acusan ninguna novedad en los 
frente?.~EFE. 
X X X 
Paria, 22.—Comunicado de 
guerra del día 22 por la ma-
ñana : 
"La noche ha transcurrido en 
calma en tocios los sectores del 
frente".—JEFE. 
X X X 
París, 22.—Comunicado de 
guerra del día 22 por la tarde: 
"Sin novedades de importan-
EFE. 
• Londres, 22.—Según las noti 
cias recibidas en esta capital, ola" 
durante las 48 horas últimas ! 
han sido hundidos por la ac- C O M U N I C A D O Í |£|IA.M 
eión del enemigo siete barcos i MLLiflHlf 
neutrales, de los cuales seis I 
eran daneses. j Berlín, 21.—Comunicado de 
En los circuios navales britá Su?rra del alto mando del ejér 
nicos se afirma que con excep- cito atemán: 
,ción del "Charkow", todos es- ( "En el fl,ente ooodental, en 
tos barcos fueron tori>edeados t\ se?tor comprendido entro" el 
por ios submarinos alemanes y f1 Bosgutí d ^ 
Los vapores perdidos son el ^ Se, ¥ fugado activ^ 
"Bothal ' el " V i k i n ^ ' % i " A I ,DAA loc.al- de la ar tü lena y de 
^ W ' P1? " M i ! A?' AI' " P i 133 Patrulia3 ele reconocimiento, 
PCr„ ' -i iel 9h^r-\ Eti la ^che del 20 de mar-
kow y e i p r i s t i a u b e r g da- 'Zo, los aviones alemanes de 
neses, y e} Svmgta . De la mis combate atacaron frente a Sea 
ma fuente se comunica que el pa Flow a un convoy británica 
número de víctimas entre las escoltado por numerosos cru-
tripulaciones de estos barcos, 
se eleva a 45 .--(E£e). 
GRATITUD D E L G O B I E R -
NO INGLES A L ESPAÑOL 
Londres, 22.~E\ -obicnio m. 
glés ha dirigido al gobicnioi es-
pañol un mensaje de gratitud por 
el salvamento de jos tripulantes 
de iui barco ingle?, el "Armauis-
tan", rcaliazdo por- el vapor es-
pañol "Monte Abr i l " , eme en la 
noche del tres de marzo y cuan 
OO navegaba rmnbo a Palma, re-
ceros, destructores y aviones. 
También fué atacado un barco 
mercante en el Canal de la Man 
cha. El convoy fué dispersado 
y se hundieron nueve barcc.s de 
guerra y mbreantes,^ con un 
total aproximado de cuarenta y 
dos mi l toneladas, -Otros dos 
barcos mercantes, con un- des-
plazamiento total de once mi l 
toneladas, - resultaron serian)en-
te - averiados. Ademas fué de 
rribado un avión inglés. Uno, 
de los uue&tros no Ha regresa 
do a su base. 
"Francia está comprometida t u 
una guerra total . 'Un enemigo po-
deroso, orgajiizado, resuelto, trans 
forme en medios para la guerra 
y concentra, para triunfar, todas 
las activxlades humanas. Ayuda-
do por la. traición de los soviets, 
lleva la lucha a todo;, los terrenos 
e inspira todos sus goipes en una 
especie de genio de destrucción 
del que na desconocemos lo que. 
tiene de •grandjtvsu y al i n i c i o 
tiempo de e-dioso. Por esto la lu-
cha es total. Vciícei es salvarlo 
todo, como , sucumbir es perderlo 
todo. 
Señores : El Parianvenlov ex-
presión del sentimiento nacional, 
vivirá en toüa sn extensión esta 
terrible realidad. El gobienno que K**rí ' 
s€ presenta ante vosotros, no lie "^üinete 
U Í S Í E R N O EBYiMAIlD pronunciado todavía las autori 
dades eclesiásticas, terminó en 
la mañana de hoy, Viérnes íáan 
to, sin dejar huella alguna de 
las lesiones. 
El convento fundado por l a 
"Monja Santa", ha sido, como 
.Par ís , 22—A las nueve y mo 'de costumbro. meta de la pere-
dia de la noche de ho*y, han sa- grinación de numerosos devo. 
lidu del Palacio del tílisco los tos.— (Efe). 
E L 
P A B E C E Q U E H A V E N D I -
DO S U P E J M E E A DXjrl-
C Ü L T A D 
miembros uel troOicrno, dos- < 
pués de terminar el Consejo de | r r r K 1 r v t-
E F E M E R I D E S 
- LAS ANDANZAS DE AL 
CAPONE 
Nueva York 23.*EI i***»* 
'"gángster" A i Capone 
tirado a su villa blindada «e • 
mi, donde continuará el 
miento médico que sigue- i 
dad está sometida a estreclia 
gilancia de la policía»—EKi 
traía-
U ciu-
Durante la mañana del mis-
mo día fu:ron señalados varios 
aviones, ingleses de reconeci-
misnto en las proximidades de otra razón de ser, ni qu,verc > J 
la parte oriental v scptsntrio- otra (iUtí la s>gjn«nte: Despertar, los periodistas que carecen de 
nal de las islas Fricias. Estos "mr y dir^ir Ux3as la! fundamento loa rumores sobro j 
aparatos fueron rechadados por £ r a n ^ a i combatir y vea- la d i m s i é n de algunos d-e sus ' 
las d e f ^ s antiaérea, alema- T o S ^ & o S S ^ l e o K - ^ v que s« h a b í . <!»««,<!.,; 
uas y sogua las ult.maa noti cc,Illian¿i apo. toda mala inteligencia y que se j 
iiliiiininiiiniiMiiiiiiiüiiiiiüiiiiiiDimiiinima 
marzo: 
dias1, los ingleses perdieron 
tres aoaratcs durante su ataque 
nocturno a la isla do Sylt".— 
EFE. 
X X X 
Berlín, 22.—Comunicado de gue 
rra del alto mando del ejército j 
alemán: 
"En el frente del oeste no se! 
han registrado aconitecimientos j 
dignos de mención. 
En el aire, a pesar de las des-
favorables condicicmcs atmosféri-
cas, los aviene*- alemanes cíectUa * 
ron vuelos de • reconocimiento en i 
los que llegaron hasta la. parte j 
septentrional del Mar del Norte, j 
La actuación de nuestras fuer-! 
zas navales en la guerra econó-
mica, sigue siendo coronada por 
el mérito. En el transcurso de los' 
tres últimos días, nuestras fuer-
zas han hundido 32.794 toneladas 
de barcos mercantes pertenecien. 
tes al enemigo o al servicio da 
este".—EFE. 
»J.̂ *«4j,»J«»J.̂ .̂ .J,»J.»J.»J».J.%̂ .*-.'.-3'v-J«,/.J> -V 
EMPRESARIOS 
L a mejor ofrenda que po-
dréis hacer al Glorioso Cau-
dillo Franco en el Aniversa-
rio de la Victoria, es la co-
locación do obreros parados 
en vuestros Centros de tra-
bajo. 
Los que lucharon por la 
Patria a golpes de fusil, sa-
ben también luchar por la 
España Grande con los gol-
ues de su martillo. 
yo, cumpliremos esta misión. Si ^a asegurado principalmente la 
nes hicieran falta otros alientus, colaboración y lealtad total del 
bastaría cog yue contáramos con partido radical. Añadieron que 
las "inmensas riquezas de la Pa- el jefe del Gobierno, Reynaud, 
tria y del Imperio, que posare. ^ 4 uria declaración a los pe-
rnos nuestros ojos en los ojos de j-iodistas 
nuestros admirables aliados, que ,.í 'x i- • i 
bufaremos el valor dé nuesíro L * 0(50 después ef ministro de 
i in íormaeiou, Frosard, leyó a la 
.^.•.»;.^^.X"X-:-o ^v^':«^^--x--}''í^:- 'prensa el siguiente comunicado 
i oficial: 
r "El Consejo de Gabinete ha 
examinado la situación surgida 
i m O F U N D A tá 
C U Z C O D E 1 5 3 4 
Pocos temas tan atrayemes para j Esta ciudad faé ^ « " ^ c 
l a s l e d t v i d a d e s 
U literatura como el d« la conquista i costa y porque la 
pital de los lucas, Cu**j 








— 0 O 0 -
Consejo. E n estas condiciones, 
el ¿efe del Gobierno ha estima-
do que en la grave situación ac 
tual, el deber del Gobierno, 
que ha obtenido en la Cámara 
jla mayoría absoluta de los siu 
Ciudad del Vaticano, 22.-- fracrios, es el de permanecer en 
Se ha celebrado en la Sixtina la su puesto. E l comité de guerra 
acostumbrada capilla papal de rel l„ irá m a ñ a n a . " — ( E f e ) . . 
Viraes Santo. Oficio el Carde-' 
nal Ross-i y el .sermón estuvo a 
cargo del P. Virgilio do Valsag 
y civilización del Nuevo Mundo. Es 
paña—se ha escrito muchas veces-
ai lado del estupendo muestrario de 
su» manifestaciones ÍHíerarias no pue 
de ofrecer unn epopeya de primer 
a consecuencia de la votación orden, como Grecia o Roma, o la 
de la Cámara. Todos los minis- I DivlI,a ^ n * * ^ : " cainbio ''lcertó 
tros han asegurado su leal co- a fab1ricfr ^ estuP«lda . 
laboración ai presldento del ! con el descubnm.ento y avihzaaon 
na, predicador apostólico. E s - j 
tuvieron presentes todos los i 
Cardenales que se hallaban en 
B L MILAGRO D E L A 
"MONJA SANTA" 
Roma, 22.—Como todos loa 
.a Ciudad Eterna, los Prelados L ^ g desde ytt diea, la 
vaticano3 y el cuerpo diplomá- uM(>nja ^ ^ ' ^ como llaman a 
L a ca^la pontificia, d M g J ^or Elena ^AjeDo *™ V™*™* 
da por l l ma^^oPerosi . hi! d.e,la Provincia de Corenza, ha. 
terpretó diversos himnos y can í13to reproducirse en el día de 
tos gregorianos. .Jueves feanto las llamas y es-
E l Santo Padre no ha reciJ^g03^ correspondientes a las 
bido estos días,, a causa de las heridas de la Pasión de Jesu-
fiestas de la Semana Santa, ni. cristo y el sudor de sangre, 
en audiencia pública ni espe-j - E l fenómeno, sobre cuyo ca-
clal .—EFE. írácter sobrenatural no se han 
de un ceiitincnte anteriormente oes 
conocido. 
De esos hechos, el más cautiva 
dor por las circiuistancias especia^ 
les de dramatismo y acción erizada 
de dificultada* es el capítulo del Pe 
rú. Hombres de condiciones excep 
cionales por su audacia y su contex 
tura pasional, como los Pizarros; 
admiraibles en medio de su» virtudes 
encumbradas y sus defecto? geniaie». 
contribuyeron a labrar un imperio 
colosal, el mayor conocido hasta en 
toncet y, lo que es más importante 
ganaron un nuevo continente para 
la fe de Cristo. 
Franci?co Pizarro habla nacido en 
Trujillo, en 1474, y en su n i ñ « íue 
porquerizo. Cerca de cincuenta años 
tenía, cuando, después de haber 
acompañado a Balboa en sn expedí 
ción de 1513, organizó por cuenta 
propia una que no tuvo» éxito, pero 
que tres años más tard« tlió por re 
stíltado di dcscubrmiiento del Perú, 
del cual fué nombrado virrey, y 'a 
conquista de un vasto territorio en 
por hallarse a mas jg" 
metros en el ,,.'¡,¿0 13 
quedado destruida CJ- -; -
conquista y m ' d ^ X n ^ V̂  Ia 
por el mismo ^ ^ ' ^ ^ 
antigua ciudaa habiau M 1 sd 
la fortaleza, el t e n v ^ . 
y las inmensa^ ^ _ 
ciclópeas. E n wed^ dgd lie 
ño de los Inca* ^ tosco" 
vaba por nombre ¿g&f* 
en el idioma ^ ^ i ó l i d¿u. 
"ombligo", d e n o n ^ ^ ^ 
da a la expheada situar ^ 
gráfica. , .-fpTKJio °l.t« 
A! ocurrir el i nce^ ^t* 
ciudad de Manco-CaPJ ^0 
era una muestra f ¿c^ 'o 
tectura indígena o** ,̂ 
exótica, ^¿Ucia 
no tenía la M f j S s ^STí 
mental que ^ . ^ i b ^ ' á 
dores han ^ i ^ , arte > *s, 
es lo cierto .<lue jLá&*S>á, 
cultura incala ^ o ^ u ^ 
teriormente con 1 ^ 
demuestran conrî z&iof & los indígena^ cm^e0 las 
España ^^^¡^Aric^- . 
.u^ades P r e h ^ ^ u e 
Francisco . p n l u ^ - -to alevosamente en ác 9 
partidarios de Di<* 
grr0- «^iviefl líe. Arl 
mdó h dad Lima. 
